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Magyarkiskapus múltbeli nemesfém-ércbányászatáról néhány korábbi cikkben és konferenciaki-
vonatban már röviden szóltam, alaposabban egy szegedi konferenciakötetben írtam [3], melynek 
kiegészített változata egy tudománytörténeti tanulmánykötetemben [4] fog megjelenni az idei évben. A 
kötet lezárásának pillanatában azonban két új irodalmi forrás került birtokomba [1, 2], melyek a kötetbe 
már csak jelzésszerűen kerülhettek be: 
A két forrás új megvilágításba helyezi úgy az érctelepre vonatkozó ismereteinket, mind annak 
bányászata régiségére vonatkozó bizonyítékainkat. Ami korábban inkább feltételezésként 
fogalmazódott meg az érctelep középkori bányászatára vonatkozóan, az már-már tényszerű igazolást 
nyert az új adatok fényében. 
Dolgozatom ezeknek az új adatoknak a fényében igyekszik Magyarkiskapus földtani képe és 
bányászati múltja részletes kibontását megrajzolni. 
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